














摘 要 随看我国水产养从 业 的迅速 发展
,
渔 药大童投 入 使 用
。






















































































































































仪器 旋转蒸发仪 宁波科生仪器 过滤装
置 德国 高效液相色谱仪











































并用 的 溶液和 的 乙
酸 乙 酷 转 移 至 烧 杯 中
,










沸水浴 旋转 蒸发 浓 缩
,




























































































































































浓 变 ‘“ 片八
氯霉素标准工作曲线









































































加心 帐沪劝 曰 眨旧
图 级鱼肝桩样品色谱圈
论 玩力 嗯 ” 记 巴 湘 、滩
实验结果发现鳗鱼及鳗鱼肝脏两个样品液中
,
在 有明显的出峰
,
通过加标验证是氯霉素
的残留
。
由峰面积计算得鳗鱼组织和鳗鱼肝脏中舰
霉素残 留含量分别为 岁掩
、
掩
,
没
有检测到土霉紊和四环素残留
。
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